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В Ы С О К О Т Е М П Е Р А Т У Р Н А Я  П Е Ч Ь  С Г Р А Ф И Т О В О Й  
Н А Г Р Е В А Т Е Л Ь Н О Й  Т Р У Б О Й
(Представлена научным семинаром кафедры общей химической технологии)
Р а з р а б о т а н н а я  с х е м а  л а б о р а т о р н о й  печи с г р а ф и т о в о й  н а г р е в а ­
т е л ь н о й  т р у б о й  (рис.  1) п р и н ц и п и а л ь н о  а н а л о г и ч н а  о п и с а н н ы м  в т е х н и ­
ч еск о й  л и т е р а т у р е  п е ч а м  [1, 2]. О с н о в н ы м  з а т р у д н е н и е м  п ри  к о н с т р у и ­
р о в а н и и  т а к о г о  т и п а  печей  я в л я е т с я  к р е п л е н и е  н а г р е в а т е л я ,  к о т о р о е  не  
с о в с е м  ч е т к о  о т р а ж е н о  в л и т е р а т у р н ы х  и с т о ч н и к а х .  Р а з р а б о т к е  и о п и ­
с а н и ю  у з л а  к р е п л е н и я  н а г р е в а т е л ь н о й  т р у б к и ,  к о н с т р у к ц и и  и и с п ы т а ­
н и я м  печ и  п о с в я щ а е т с я  с т а т ь я .
К о н ц ы  г р а ф и т о в о г о  т р у б ч а т о г о  н а г р е в а т е л я  1 к р е п я т с я  в т о к о н е с у ­
щ и х  л а т у н н ы х  д и с к о о б р а з н ы х  э л е к т р о д а х  2 с  п о м о щ ь ю  к о н и ч е с к и х  п р у ­
ж и н я щ и х  (с р а з р е з о м  в о д н о м  м е с т е )  ч у г у н н ы х  в т у л о к  3. Х о р о ш и й  
к о н т а к т  п р и  э т о м  о б е с п е ч и в а е т с я  в д а в л и в а н и е м  в т у л о к  в к о н и ч е с к и е  
о т в е р с т и я  э л е к т р о д о в  н а ж и м н ы м и  г а й к а м и  4 ч е р е з  к о л ь ц а  5 из  о г н е ­
у п о р н о г о  м а т е р и а л а .  Во и з б е ж а н и е  п е р е г р е в а  т р у б к и  в м е с т а х  к о н т а к ­
т а  с э л е к т р о д а м и  в к р ы ш к е  б и в  д н и щ е  7 п е ч и  п р е д у с м о т р е н о  в о д я н о е  
о х л а ж д е н и е .
В с е  п р о с т р а н с т в о  м е ж д у  н а г р е в а т е л е м  1 и м е т а л л и ч е с к и м  к о р п у ­
сом печи  8 з а п о л н я е т с я  т е п л о и з о л я ц и е й ,  р а з д е л е н н о й  м а г н е з и т о в о й  
т р у б о й  9 н а  д в е  зо н ы .  В н у т р е н н я я  з о н а  ІО со с т о и т  из  д р е в е с н о г о  у г л я  
в в и д е  к р у п к и  (2 — 3 мм) и гіо м е р е  в ы г о р а н и я  з а м е н я е т с я  п р и  п е р е с т а ­
н о в к е  н а г р е в а т е л ь н о й  т р у б к и .  В н е ш н я я  с т а ц и о н а р н а я  и з о л я ц и я  1 1 в ы ­
п о л н е н а  из  п е н о ш а м о т н о г о  к и р п и ч а .
Д л я  с о з д а н и я  з а щ и т н о й  с р е д ы  от и н т е н с и в н о г о  о к и с л е н и я  н а г р е в а ­
т е л я  и с п о л ь з у е т с я  т е х н и ч е с к и й  аз о т ,  к о т о р ы й  п о д а е т с я  в р а б о ч е е  п р о ­
с т р а н с т в о  печ и  ч е р е з  п а т р у б о к  12 и о т в о д и т с я  в н и ж н е й  ч а с т и  ч е р е з  
п а т р у б о к  13. П е ч ь  в ы п о л н е н а  г е р м е т и ч е с к о й  и м о ж е т  р а б о т а т ь  под  
в а к у у м о м ,  д л я  у д о б с т в а  э к с п л у а т а ц и и  с д е л а н а  п о в о р о т н о й .
Т е м п е р а т у р у  в печи м о ж н о  з а м е р я т ь  в ы с о к о т е м п е р а т у р н о й  т е р м о ­
п а р о й  и ли  о п т и ч е с к и м  п и р о м е т р о м  ч е р е з  с м о т р о в о е  ж а р о с т о й к о е  
с т е к л о  14.
Э л е к т р и ч е с к а я  с х е м а  п и т а н и я  печи (рис.  2)  о б е с п е ч и в а е т  п л а в н у ю  
р е г у л и р о в к у  т е м п е р а т у р ы .  В с х е м е  п и т а н и е  печ и  с о п р о т и в л е н и я  3 о б е с ­
п е ч и в а е т с я  р е г у л и р у ю щ и м  а в т о т р а н с ф о р м а т о р о м  1 т и п а  A O M K  — 
100/0 ,5 и в н у т р е н н и м  т р а н с ф о р м а т о р о м  2 т и п а  О С У  80/0,5.
О с н о в н ы е  р а з м е р ы  печи
В ы с о т а  печи  —  500 мм.
Д и а м е т р  к о р п у с а  п еч и  —  330 мм.
В ы с о т а  н а г р е в а т е л ь н о й  т р у б к и  —  250 мм.
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Рис. 1. Схема высокотемпературной печи: 
1 — графитовый трубчатый нагреватель; 2 — ла­
тунные электроды; 3 — чугунные втулки; 4 — на­
жимные гайки; 5 —кольца из огнеупорного ма­
териала; 6 — крышка печи; 7 — днище печи; 
8 — металлический корпус печи; 9 — магнезитовая 
труба; 10 — зона из древесного угля; 11 — зона 
из пеношамотного кирпича; 12 — патрубок для 
ввода азота; 13 — патрубок для вывода газов;
14 — смотровое стекло.
Рис. 2. Электрическая схема питания печи: і — 
автотрансформатор типа AOMK—100/0,5; 2 — 
внутренний трансформатор типа ОСУ — 80/0,5; 
3 — печь сопротивления.
С к о р о с т ь  п о д ъ е м а  т е м п е р а т у р ы  м о ж е т  б ы т ь  з а д а н а  л ю б а я .  Н е к о ­
т о р ы е  д а н н ы е  'и с п ы т ан ий  печи п р и в е д е н ы  в т а б л .  1 и на  рис.  3.
Таблица 1
№
пп Мощность, к е т
Напряжение на 
зажимах нагрева­
теля, в о л ь т
Сила тока вто­
ричной цепи 
трансформатора, а
Расход воды на 
охлаждение, 
л  I час
1 1,8 3,0 600 300
2 3,4 4,0 850 320
3 5,25 5,0 1050 320
4 7,5 6,0 1250 370
5 12,8 8,0 1600 390
Рис. 3. Кривые подъема температур по вре­
мени в зависимости от потребляемой мощности:
Vi — 1,8 кет; N 2 — 3,4 кет; V3 — 5,25 кет;
V4 — 7,5 кет; N 5 —12,8 кет.
О п и с а н н о е  к р е п л е н и е  н а г р е в а т е л ь н о й  т р у б к и  с р а в н и т е л ь н о  п р о с т о  
и н а д е ж н о ,  о б е с п е ч и в а е т  х о р о ш и й  э л е к т р и ч е с к и й  и о н т а к т  и л е г к у ю  з а ­
м е н у  н а г р е в а т е л я .  Э л е к т р и ч е с к а я  с х е м а  п о з в о л я е т  р а б о т а т ь  по л ю ­
б о м у  з а д а н н о м у  т е м п е р а т у р н о м у  р е ж и м у  в о чен ь  у з к и х  п р е д е л а х .
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